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论艺术体操 、健美操教师的“言传身教”
郑　婕 
摘　要　本文对体育教学中传统的言传身教法赋于了新的内含 ,对从事艺术体操 , 健美操专业的教师素质提
出了更高要求。
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Teaching by personal example as well as verbal instruction:
for eurythmics and setting-up exercise instructors
Zheng Jie
Abstract　This writing gives fresh meaning to the traditional “ Teaching by personal example as well as verbal instruction”
and presents higher standard for eurythmics and setting-up exercise instructors.
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　　艺术体操 、健美操是以美为核心 , 以人体自然动







果 ,顺应素质教育趋势 , 将传统的言传身教赋于新的
内容 ,使其发展成为适应现代美学要求的 、合理的 、
有效的 、便捷的教学方式 , 是我们从事本专业教师的
责任和义务。言传身教由口头讲解与以身示范组
成 ,新时期的艺体健身课溶塑造形体与培养气质于
一体 ,它不但要求新知识技术的牢固掌握与运用 , 更
注重培养外表风度与内在气质的高度统一 , 它是健




言传 , 即口头传递方式 , 包含讲述 , 解释语言渗
透等方面。
1.1　讲解动作。无论是教授新动作还是复习旧动






出许多“指令” 、“提示”或“评论” , 学生把教师的话语
连同音乐一并接受过去 , 不仅是对学生感观的全面
锻炼 , 也是传授与体育相关学科知识的极好机会 , 此
时最易传递的是音乐的理解 , 舞蹈以身韵及动作想
象力。
1.3　渗透思想:思想即世界观 、品德 , 艺术品味 , 为
人标准等。这些方面往往是教师下意识的外露 , 当
碰到某些具体的事情 , 如学生违纪 , 不按规定穿戴 ,
不听教师讲解 , 完成动作不认真等情况时 , 教师的态
度 , 说话的语气 ,语言和流露出的表情及处理问题的
方法 , 都反映了教师自身的性格 , 为人 、文化修养 、处
事能力等 , 会直接影响学生并逐步被学生效仿。 因
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此 ,教师不但应提高专业技能水平 , 还应加强道德修
养和处事能力的培养。
2　对教师语言表述的要求
2.1　准确 , 无论是讲解动作还是传递知识 , 教师的
语言最怕似是而非 , 讲不到要点 , 东扯西拉 , 漫无边
际且冗长重复 ,如果学生在学习和掌握某动作时 , 长
期不得要领 ,不能进展 , 往往是教师讲解的语言不准
确 ,要领不当。一旦学生以一种错误的信息指导练
习时 ,只会越练越糟。反之如果教师的语言准确 、意
明 ,不仅可避免学生产生错觉 , 练习方法得当 , 还有
助于学习进度 , 做到事半功倍。 教师的表述是否准
确 ,关键在于对本专业知识的正确理解和对教学法
的钻研程度。
2.2　生动 , 生动的语言对教师而言是十分重要的 ,
它可以唤起学生的学习兴趣 , 减少训练中的苦累成
份 ,其语言的生动主要体现在运用形象性语言 , 如对
舞蹈手型的要求 , 它需要拇指和其它四指形成半合
状态 ,食指带动其它三指微向内屈 , 由于动作过程中










提示 ,要掌握好讲解的时机 , 切忌在学生练习的兴头
上和完成动作的过程中 ,停下来反复地讲解 , 这样会
突然抑制兴奋状态 ,打断运动惯性 , 造成身心不适。
2.4　亲切 , 艺体和健身操是具有激情 ,讲究交流 , 注
重表现力的 , 它将形 、神 、劲 、律柔于一体 , 给人以美
的享受 , 练习者在运动中的心情是十分重要的 , 因
此 ,教师的语言 , 口气不能过于生硬 , 态度不能过于
严厉 ,应采用启发式教学让学生在美妙的音乐声中
愉悦地体会动作的内涵 , 把握动作与情感处理的技
巧 ,要做好这一点 , 教师在语音语调的处理上一定要
和蔼可亲 ,诚挚中肯 , 语重心长 , 一个没有耐心 , 话说
伤人的教师是无法教出艺术感觉优秀的学生的。
3　身教的涵义





范 , 必须全面做出来 ,包括手脚 、躯干 、面部表情及头
等各个细节同步进行 , 它给学生的印象应是美好的
总体印象 , 这样做不仅让学生对所授动作有全面的
理解 , 同时 ,也让同学对教师产生尊敬 、钦佩的心理 ,
使教师的威信从开始就能牢固地树立起来 , 第二个
过程是学习者已达到一定程度具有较扎实的基本功
之后 , 示范动作应逐步减化 , 如腿部动作可用手比
划 , 双手重叠代表五位 ,向前向后的方位与方向完全
用手代替仿做。这样做其目的是锻炼学生的反应能
力 , 对学生空间想像力及右脑的发育有好处 , 随着学








来的。表现在仪表 、仪态 、谈吐 、衣着 、形体 、爱好等
诸多方面 , 学生会下意识地在欣赏和评价中接受过
去 , 其影响程度不亚于有意识地传递 ,因为有意识地










丽色彩 , 这些色彩表现在行动方式上受家庭 、环境 、
职业的影响和思想境界的支配一个有理想 、有道德
的人生活就会充实 , 工作就会有动力 , 其品德高尚 ,
心地善良 , 善解人意 , 一个生活情趣低下 , 格调不高
的人是不会有高尚的情操的文明举止的。
4.2　文化修养 ,对于一个温柔 、善良 、富有同情心的
教师来说 , 具有广博的科学文化知识 , 钻研业务 , 并
在工作中获得一定的成就 , 将会使您的气质形象更
富魅力。这就要求不断加强专业理论学习 , 扩大知
识面 , 开拓视野 ,陶冶情操 , 不断更新 ,充实和完善自
我。(下转第 45页)
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钻研业务 , 努力提高自己的教学能力 , 运用多种多








教育规律 ,严格要求差生 , 让他们懂得自身的价值。
要尊重差生的人格和个性 , 树立和培养他们的自尊 、
自信 、自强 、自立的精神;教师应当要严中有情 , 严中
有爱 , 要使自己成为学生心中可敬可爱的人。 平等
对待学生 ,尤其是平等地对待差生是教书育人的准











差生 , 让他们互帮互助 , 共同进步 , 这样就能更好地
激发差生的学习兴趣 , 增强其“我也能行”“也能完成
动作”的信心。
总之 , 素质教育就是要面向全体学生 , 使他们得
到全面发展和全面提高 , 体育后进生也是他们中的
一分子 , 他们同样需要得到学习和提高。他们也更
需要教师用真诚的爱去理解他们 , 去关心他们 ,去辛







力 ,审美意识 , 美的创作能力和对美的表现能力。学








手段。其表情和动作具有传递信息 , 表明态度 ,抒发
情感的作用。 巧妙地 、恰如其分地运用目光 、笑容 、
手势和身姿 , 时刻保持仪容举止将是体现气质美的
重要标志。
综上所述 , 艺术体操 、健身操教师首先应该是具
有涵养 , 极富魅力的人 ,其高雅的气质与风度能够吸
引学生 , 给人留下良好的印象。教学中应不断积累
和丰富“言传身教”的内容 , 掌握好“言传身教”的方
法与技巧 , 在提高教学质量的同时不断塑造自我 , 完
善自我。真正成为有活力 、有价值 、有品味的新时代
合格教师。
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